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年，截止于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日；如果
是合作作品，截止于最后死亡的作者死亡后第五十年





























































































































































































   五、余论














                        
①人们往往认为“电影”、“电影作品”、“视听作品”三者是存在差
异的。我国现行著作权法使用“电影作品和以类似摄制电影的方法
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